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I. INTROD U~Ao 
o ESPA~O FRON TEI RA: 
UMA PROPOSI~AO METO DO LOGICA 
Ge r vasio Rodri go Neves 
Institu t o de Geocie nci as - UFRGS 
As diferencia~oes historicas, c u lturais e de estrutura de po-
de r de decis a o nos limites internacionais geram fronteira s ~ espa-
~os de difus a o e de rela~oes entre Estados. As fronteira s s a o , des 
ta forma, espa~os que contem qualidades especIficas herdadas dos 
processos de estrutura~ao dos respectivos Estados de ambos o s la-
dos da linha-li mite e sao,s imultaneamente,espa~os diferenc iados, 0 
que permite definI- l as como regioes especiais (1): espa~os-s intese 
numa concep~ao dialetica. (fig. 1 ) 
Fig. 1 
Assim conceituados nao e de estranhar a alta carga ideo log i ca 
e, consequentemente, um posicionamento pouco crItico nos estudosde 
fronteira. A emotividade, nessas condi~oes, supera qualque r posi -
cionamento racional e 0 fenomeno fronteiri~o passa a se inc orporar 
a linguagem sensacionalista. Evidentemente e, assim, um assunt~ ~~ 
plosivo (2) na medida em que possa se incorporar a uma "geopol~t~­
ca de momenta II • 
(1) NEVES. Gervasio Rodrigo. A merinizasao na fronteira e seu efeito moderniza 
dor. Urn caso de difusao platina. Departamento de Geografia, Universidadp. Fe 
deral do Rio Grande do SuI, P. Alegre, 1975 - (datilografado) -
(2) Titulo de urn artigo em revista argentina: "Tema que quema: La fronter a con 
Brasil" in Gente, 10 (542), 11, dez. 1975. Buenos Aires. 
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_ 0 objetivo desta comunica~ao e 0 de apresentar algumas obser-
va~oes e urn modelo experime ntal para 0 estudo das fronteiras de 
forma geral e do efeito fronteiri~o (3) de modo especial. 
\ -Entende-se, aqui, como efeito fronteiri~o as perturba~oes que 
a presen~a da linha-limite introduz nos respectivos estados nacio-
nais adjacentes quanto a organiza9ao do espa~o, tanto sob 0 ponto 
de-vista da homogeneidade como da nodalidade. -
Procura-se encontrar as possIveis regularidades desse efeito 
na mais extensa e variada fronteira da America Latina. 
2. ESPACO E VARIAvEIS BAsICAS 
o espa~o de analise e bi-nacional (4) e implica nurn primeiro 
problema conceitual que e a defini~ao do espa~o-fronteira ern ter-
mos operacionais. Uma das formas de definir esse espa~o e a utili-
za9ao da variavel imigrantes, segundo sua origem (5). Evidentemen-
te quanto rnais permeavel for 0 limite internacional, maiores serao 
os valores relativos encontrados a variavel. Tal tecnica embora 
contenha fatores subjetivos na fixa~ao do limite regional (espa90 
fronteira) permite, simultanearnente a defini~ao do fator fronteira 
ou seja sua permeabilidade (6). 
Tal tecnica nao exclui, entretanto, a utiliza9ao do espa~o-e­
conomico fronteiri90 propos to por L~sch e/ou a aplica~ao da tecni-
ca proposta por Gavazzo (7). 
(3) NEVES. G. Rodrigo Estrutura de polariza~ao da rede urbana do Rio Grande do 
SuI. 
(4) Podendo envolver, entretanto, casos muito especificos de fronteira corn tres 
paises (Quarai, no Rio Grande do SuI). 
(5) NEVES. Gervasio R (e) Teresinha Zimmer. Urna tentativa de definisao das a-
reas culturais do Rio Grande do SuI (em conclusao). 
(6) Utilizando, por analogia, os processos de osmose. 
(7) LOSCH, August. Teoria economica espacia'l, El Ateneo Ed. Buenos Aires, 1957. 
p. 341-344. GAVAZZO. C G~mez. Aspectos teoricos de la integracion factorial. 
lTU. Fac. Arquitectura, Montevideo, 1967. 
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Para classificar 0 espa90-fronteira, operacionalmente, pode-
se concebe-lo como: 
1) homogeneo ou fronteira simetrica ' 
2) heterogeneo ou fronteira assimet~ica 
. .... . ' varlavelS: 
segundo as seguintes 
01. Variaveis demograficas 
01.1. densidade demografica 
01.2. mobilidade demografica interna 
01.3. mobilidade demografica fronteiri9a (8) 
02. Variaveis rurais 
02.1. valor da terra (oferta pUblica) 
02.2. uso da terra, incluindo linhas de produ9ao 
02.3. estrutura fundi aria 
03. Variaveis de acessibilidade 
03.1. acessibilidade aos centr~s urbanos de hierar-
quia diferenciada 
03.2. Indice do custo de vida (9) 
03.3. cambio (10). 
3. ALGUNS MODELOS 
A - Para os Espa~os Rurais: 
Representando os espa~o-fronteiras teoricamente pelos pontos 
A e B e que,esses pontos representarn as qualidades identificadoras 
das :e~pectlvas homogeneidades espaciais ern terrnos de densidade de 
mog7aflca e custo da terra, e possIvel grafica-los nurn sistema car 
teslano no qual eles se posicionam nurna reta do tipo y = ax (ll)~ 
cada qual corn ~eu valor de a. Para descri9ao de urn modelo de com-
portamentoadrnlte-se urn coeficiente angular como constante, repre-
sentado por exemplo pela bicetriz do angulo formado entre as duas 
retas ~radas pelos pontos A e B. Nessas condi9oes, podem ocor-
rer os modelos de comportamento dos espa90-fronteiras indicadas 
nas figuras 2.1; 2.2 e 2.3. ' 
(8) Migra~ao internacional ao longo das fronteiras muito importante nos paises 
da America do SuI, razao porque a Conference of Latin Americanist Geogra-
p~ers ~ realizar-se este ano, incluiu na pauta de seus trabalhos 0 item: 
M1grat10n, Settlern~nt and Political Frontiers in Latin America. 
(9) Que necessita ser norrnalizado ern terrnos de ano basico e de criterio de men-
sura~ao, 
(10) Num certo periodo, compativel com 0 periodo de analise do indice do 
de vida. 
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Fi g . 2. 3 
Nas figuras acima e possivel definir: DlRE~AO dos movimentos 
mogratorios (do mais alto para 0 mais baixo custo da terra); a IN-
TENSIDADE dos movimentos, indicada pelo L dos segmentos de retaAA', 
A'B eBB' e 0 ESTAGIO identificado pela distancia dos pontos A e B 
entre si. Na fig. 2.1 a intensidade e acentuada e 0 processo re-
cente; na figura 2.3 a intensidade e reduzida e 0 estagio tende ao 
equilibrio. 0 final do processo ou seu equilibrio final - a partir 
do qual outras variaveis intervem no processo do efeito fronteiri-
90 - e representado pelo igual valor adquirido por A e B quanto as 




Fig. 2.4 Fig. 2.5 
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Urn caso especial pode ocorrer, como 0 indicado na figura 2 . 5 
onde ern ambos os lados da linha-limite 0 valor da terra e iguai 
(12), somente ocorrendo urn diferencial de densidade. Nesse caso,as 
migra90es se fazem dentro do proprio territorio estatal, na procu-
ra de terras de mais baixo custo. 
B - Para os Espa~os Urbanos: 
o efeito fron teiri90 sobre 0 espa 90 e 0 funcioname n t o urbano 
e mais comp reensIvel pela combina9ao da s variaveis: 
1 ) i n dice do c usto de vida e 
2) cambio que sao capazes de definir a dinarnica e conomica das 
cidade s f ron t ei r i9as (13). 0 efe i t o do fa tor f r on tei ra,nes 
sas condi 90 e s , pode s er visual i zadas na figura 3, c orn as quatro~ 
bina90es possiveis . 
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Fig. 3. 
(12) Identificando uma fronteira muito homogenea. 
(13) NEVES. Gervasio Rodrigo (e) MIRANDA. Luiz Gon~a1ves. P1anejamento urbano ~ 
regional nas regioes da fronteira. 19 Seminario de P1anificaci~n de los Pa~ 
ses del Cono Sur, Porto Alegre, 1975. Comunica~ao 10 Simposio I. 
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Da forma ger.l 0 efei t 0 da fronteira (ou fronteirigo) faz com 
que as atividades e~or~ icas, nas cidades-fronteiras estejam sujei 
tas a continuos ajL_Lamen t os em fungao das respectivas politicas e 
conemico-financeiras dos centr~s de decisao que agem sobre os dife 
rentes espagos nacionais. Para manter urn certo equilibrio na econo 
mia urbana dessas cidades e inevitavel urn certo nivel de especialI 
zagao comercial e de servigos (14). -
Embora possam ocorrer mOdificagoes econemicas conjunturais, a 
especializagao e, por principio, urn fato permanente nas cidades 
fronteirigas, 0 que faz ocorrer urna diferenciagao funcional, mesmo 
nas conurbac;:oes (15) e situa essas cidades de forma "anomala" na 
hierarquia urbana dos respectivos paises ou regioes. 
(14) NEVES. G. Rodrigo (e) MIRANDA. L. Gon~a1ves, ob. cit. nota 13. 
(15) ORPLAN. Plano Diretor de Santana do Livramento, 1975; Plano Diretor de Ba-
~ - analise regional. 1972. 
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FRONTEIRA COM 0 PARAGUAI: BLOQUEIO E DIFUS~O 
1. INTRODUCM 
Gervasio Rodrigo Neves 
Instituto de Geociencias - UFRGS 
o processo de povoamento do Paraguai, em expansao ate a queda 
de Solano Lopez (1), sofreu a partir dai urna concentragao que se 
caracterizou - tal como no Uruguai, na Argentina e no suI do Br~ 
(Rio Grande do SuI) - pela consolidagao da grande propriedade nas 
areas de pastagens nativas (2). 
Os proj etos e implantas;oes de colonias agricolas, reali-zadas 
apes a revolugao de 1954, nao foram capazes de alterar a estrutura 
fundi aria ou de produgao (3) e, consequentemente mantiveram-se os 
altos indices de subemprego rural, 0 que pode ser identificado pe-
las altas taxas de migragoes internas do tipo osmotico (4) e pelos 
fluxos migratorios em diregao a Assungao e_a sua periferia (5). E~ 
quanto se veri fica esse processo de migragoes internas da peri fe-
ria nacional para Assungao e mesmo para 0 exterior (6), os espago~ 
-fronteiras com a Argentina (7) e, de modo especial, com 0 Brasil, 
recebem urn forte fluxo de imigrantes fronteirigos. 
(1) MONTALTO. Francisco A. Panorama de 1a rea1idad Historica del Paraguay, slEd. 
Asuncion, 1967. 
(2) Onde as terras f10restais eram consideradas economicamente marginais e so-
mente foram uti1izadas, tardiamente, por empresas estrangeiras para ativid~ 
des extrativas e, por pequenos co10nos para uma agricu1tura de subsistencia 
LEIVA. Ramon. Paraguay subdesarro11ado, SlEd. Buenos Aires, 1975, p.47-58. 
(3) LEIVA. Ramon. Ob. cit. p. 48-53. 
(4) Ana10gia com 0 processo osmotico em bio-fisica. 
(5) NEVES. Gervasio Rodrigo. A suburbaniza~ao de Asunxao, Departamento de Geo-
grafia, UF Rio Grande do SuI, 1975 (dati10grafado). Nota previa. 
(6) LEIVA. Ramon. Ob. Cit. p. 163-168. CARLEVARI. Isodro J.F. La Argentina, Ed. 
Ergon, Buenos Aires, 1971, p. 55. Em 1964 0 numero de imigrantes paraguaios 
na Argentina correspondia a 201 000 ou seja 11,54% do total da popu1a~ao do 
pais no mesmo ano. 
(7) NEVE~. Gervasio Rodrigo. Definixao da rede urbana paraguaia atraves das mi-
graxoes internas, Departamento de Geografia, UF Rio Grande do SuI, Porto A-
legre, 1975 (datilografado). 
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